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図4 エへンにおける社会変化
政策・制度 教 育 生活様式
明治 陰勇線の設定 ランプの使用
理蕃政策の適用
大正 首狩(出草) ・入墨の禁止 蕃童教育所設置 水田耕作の開始
皇民化政策の実施 皇民化教育の開始 「アリマさん」
ガオガン駐在所設置 「蕃人読本」制定
ガオガン神社 ガオガン教育所開設 共同墓地の造成
「合作社J(ガオガン蕃産品交易 (2 -4年制)
所)設立 蕃人の内地観光、台北観光
昭和 道路の拡張、整備 日本式生活様式の浸透
初期 神社祭紀 ガオガン教育所 (4年制) 礼儀作法
お盆祭の実施 女子の通学増加傾向 料理(御飯、みそ汁、焼魚、
「理蕃大綱」の制定 のり)
蕃社の集団移住開始 衣服(和服、割烹着、棒、タ
ビ、ゲ夕、ゾーリ)住居(畳
ふとん)
家畜(黄牛、豚の飼育)
馬鈴薯栽培
昭和 軍国主義教育の徹底 神社参拝、迄拝 リヤカー
10年代 陸軍特別志願兵制度 提灯行列 自転車
高砂義勇隊 「ニッポン精神」 ミシン
太平洋戦争出征 「テイコク主義」教育 日本式姓名(改姓名)
ガオガン教育所 (6年制)
昭和 日本人の総引き揚げ 三民主義教育
20年代 三民主義 ジユウ主義教育 工場制既製服、下着
国民党の政治 北京語教育開始(普通語)
「山地行政区域Jの設定 長老教の布教 中華料理(スパイスと油)
徴兵制施行 義務教育の開始(国民小学)
復興郷農会 貯蓄奨励
昭和 土地測量 復興郷婦人会活動 衛生思想、料理、育児、編物等
30年代 山地保留地 天主教の布教 の指導活動
公路局パス路線開設
昭和 義務教育、中学校まで延長 電気の導入
40年代 ラジオの普及
出稼ぎの気運 電気ガマ、冷蔵庫、「鉄牛車」
「憧れの平地」 (テーニュー)の導入、洗濯機
昭和 道路(北部横貫道路)の整備・ 天主教教会の建立 ベビー用品・衣服、
50年代 拡張 テレビ、オートパイの普及
納税制度 プロノマンガスの普及
減反政策→商品作物栽培 水田耕作 スラブの家屋の増・新築
道路全線の拡張・舗装化完了・ 近代的施設・設備
解放化 生活圏の拡大化 電話(個人、公用電話)の導入
制度的補償(家屋の新築、大学 「金もうけ」意識 蛍光灯の利用
進学) 若年労働者の流出 ピアノ(電子オル力、ン)、自家用
平成 山地経済→台北経済圏へ 観光地化現象 車、 トラッ夕、ビデ、オ、ゲーム
機、衛星放送テレビ
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桃同県復興郷三光村爺亨の全京。昭和初期に造成さ
れた棚国は 6年ほど前から減反政策のあおりをう
け，畑作に切り換えられた。
水田跡を利用したキャベツ畑。スプリンクラーも導入された。
??
1984年当時，畑作に切り換えられるとすぐに平地人
(漢民族)の指導で商品野菜の共同集荷・選別作業。
この共同作業場は l年ほどで閉鎖された。
??
???????????
一部の改造(尾根，窓など)はあったが，ほぼ 50年間変らない家屋。建材は竹と丸
太を利用し，壁は竹と竹との聞に泥土をつめたものO
「スラブ」の家屋の上に，二階部分を増築中。すべて
自前の労働力がすべてのささえとなっている。
?ー?， ? ? ?
一階部分のダイニングルーム。壁部分は化粧レン
ガ。床は台湾特産の大理石。
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若 村の共同基地o タイヤル族の人名を国語(中国語)
で表記するのがむつかしいので，部族語世代が物故
されると，ほとんどその墓標には，片仮名で故人の
名前が彫られる。
台湾の先住民族である「高砂族」の居住する山地は，
その保護を目的に「山地管制区」に指定されている。
入山を希望する人は，事前に「入山許可書Jを入手
し，山地の派出所に氏名，職業，入山月的，滞在期
間を登記しなければならない。
J¥ 
一七
蕃布(パラ)の機織り機。 1反仕上げるのにおよそ
3日ほどを要する。エへンの女性が巴陵(バロンO
オートパイで約 10分)の旅社で働いて l日1，200
元。パラ l反は1，000元。パラを作れる女性は極端
に減少している。写真の女性は娘の結婚式に持参さ
せるために作っているが， 1ヶ月に「せいぜい 2反」
という。
梨の出荷風景。当日に収穫された果物は，深夜のト
ラック便で台北市，板橋市，三重市などの青果市場
へ届けられ，翌日には市内の果物庖の居先きになら
べられる O
部族語世代と中国語世代
前列左側2人が部族語世代。かつてのエへン社の頭
目であったマライ・ノカン(前列木端)。中国名高水
深。日本名は「忘れたJ)は， I毎日酒ばかり飲んで
仕事しない」息子を悲観し， 1985年 8月トウパ
(tuba，魚篠)を飲んで白殺。精↑早なな風貌に似合わ
ず心優しいユタッス(長老)であった。額とあごの
入墨は日本人の「指導」で「切った」。年齢はおよそ
80才であった。ピリン・ハパウ(左から 2人目。王
竹根。平井健夫)は， I日本人が来た時に生れたjと
いう。年齢は 90才以上であるが，記憶はしっかりし
ている。(前タIJ右)進取の気概旺盛なベフイ・マライ
(高進祥)とその婦人の義姉エイコ(王亦)とベフイ
夫人トウユ(高王特賓)。
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ホナの伝説，パラの文様，呪文;を正確に
記憶している「生きた図書館」のベプ
イ・ヤク (90才)。
久しぶりに出合った知己。相互の親愛の情の表現と
して，先ず伝統的な「相飲み」。ひとつのコッフoの酒
をふたりで一気に飲み十す。これからえんえんと男
の井戸端会議がはじまるのであるO
週一回の巡回診療。中央の青年はタイヤル族出身の
医者。
!¥ 
!¥ 
